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The purpose of this study was to analyze the concept of organizational resilience, clarify its definition, and elaborate upon 
its usefulness for research in nursing organizations. Rodgers's method of concept analysis was used to analyze the concept of 
organizational resilience. 
The analysis revealed two essential attributes of organizational resilience, namely response power and organizational 
characteristics. The attribute of response power included the areas of assessment, immediate power, recovery power, 
adaptability, maintenance, and co-operation, whereas organizational characteristics included the areas of democratic 
management, high management, extra-power, preparedness for crisis and change, excellent human resources, psychological 
safety, reliability, and a flexible and creative culture. The antecedents of organizational resilience were  invasive events in 
society and confusion within the organization. It was concluded that organizational resilience leads to improvement in the 
performance of the organization and fosters its growth. 
On the basis of the above findings, a definition of organization resilience was arrived at, which is as follows: 
Organizational resilience can be defined as the power of an organization which exhibits organizational characteristics and 
responsiveness that enables it to effectively react to and deal with the challenges of invasive events in society as well as intra-
organizational disruptions. Organizations with high resilience are able to demonstrate this resilience when they are facing 
negative situations and this further helps organizations in growing and enhancing their performance. It is suggested that the 









育学へと広がり（關本 , 亀岡 , 冨樫 ,2013）、看護学にお
いても、患者や家族のレジリエンス、看護職者のレジリエ
ンスを扱う研究が行われている（高樽 , 藤田 ,2014；關本 ,
亀岡 , 冨樫 ,2013）。これらの研究では、レジリエンスは「過
酷な環境や状況の中でも、それに負けずに前向きに進ん






































医学中央雑誌（2000 ～ 2018 年）、MEDLINE（2000
～ 2018）を使用して、「組織レジリエンス」「Organizational
　Resilience」がタイトルに含まれる論文を検索し、医学








































































































（Trim et al,2008）、迅速に行動すること（Wicker 
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〔 協 働 力〕 は、 組 織 内において、 オープンで
効果的なコミュニケーションがあり（Sawalha et 
al,2015）、相互に信頼しあえる関係が構築されて



















































































急激に需要が減少する（Mees et al, 2016）などの〔需
要の変動〕、組織が即応できないような〔顧客ニーズの
急速な変化〕（Akgun et al,2014）、激化する企業間競








ソース不足（Lucy et al,2017）、供給ネットワーク障害 
























管 理（Trim,et al,2008）、 リスク予 想 力（Burnard 


















































































































A 病院は、250 床の急性期病院である。6 病棟、3 部
門を有し、看護職員は無資格者を含め 400 人である。そ
の中で、B 病棟はベッド数 45 床で、25 人の看護師と5
人の看護補助者が勤務している。ある時、看護補助者の
ひとりが、インフルエンザに罹患して欠勤した。翌日、看
護師 2 名、看護補助者 1 名、3日後には 3 名の看護師
が罹患した。入院患者への感染が心配されたが、幸いに
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